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Nombrandentos.—Orden de 11 de abril de 1940 por la
que se nombra 'Peón de la Tercera Sección de la Maes
tranza de la Armada a José María Bares Blanco.—
Página 544.
e
Clasifieación para el ascenso.—Orden de 11 de abril
de 1946 por la que se concede -derecho al ascenso al
Condestable segundo D. Manuel Varela Bautista.—
Página 544'. -
o
Otra de 11 de abril de 1946 por la que se concede dere
cho al ascenso al Condestable segundo D. José Lugo
Vázquez.—Página 544.
--keingresos.—Orden de 11 de abril de 1946 por la que
se concede el reingreso en la Armada al Auxiliar pri
mero de Sanidad D. Antonio Nieto Candón.—Pági
na 544.
1,h.enrias para contraer matrimonio.—Orden de 1i de
abril de 1946 por la que se concede licencia para con
traer Matrimonio al Teniente de Máquinas D. José
González iSánchez.—Páginas 544 y 545.
ReenrsoR de •úplira.—Orden de 11 de abril de 1946 por
la que se desestiman los recursos de súplica interpues
tos contra las Ordenes ministeriales que dispusieron
el pase a la 'situación de "retirado" del personal que
se menciona.—Página 545.
Retiros.—Orden de 11 de abril de 1946 por la que se
dispone pase á la situación de "retirado" el Mecá
nico Mayor D. Emilio Alguacil Feijóo.—Página 545.
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O IZI)=1\T=S ascenso, previo el cumplimiento de las demás condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, i i de abril de 1946.
SERVICIO DE PERSONAL
.Voinbrainientos.—Como resultado del concurso
anunciado por la Orden ministerial de 3 de agosto
de 1945 (D. O. núm. 178), para cubrir una plaza
de Peón caminero en el Semáforo de Estaca de Va
res, se nombra Peón de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada (Peón caminero) al único
concursante aprobado, José María Bares Blanco,
para ocupar la citada vacante.
La antigüedad. de este nombramiento será la de •
esta fecha, con efectos administrativos a partir de
la revista del mes próximo.
El citado Peón efectuará su presentación en el
destino que se le confiere el día 30 del presente mes.
Madrid. ji‘ de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, General jefe
Superior de Contabilidad y Sr. Jefe interino del
Servicio de Personal.
Sres. ...
Clasificación para el ascenso.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto, y -declarado "apto" en
examen verificado con dicho fin, se dispone que el
Condestable segundo D. Manuel Varela Bautista
quede comprendido en la relación publicada por Or
den ministerial de 20 de abril de 1944 (D. O. nú
mero 94), concediéndole derecho al ascenso, previo
el cumplimiento de las demás condiciones reglamen
tarias para ello.
Madrid, 1 1 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
— En virtud de expediente incoado al efecto, y
declarado "apto" en examen verificado con dicho
fin, se dispone que el Condestable segundo D. José
Lugo Vázquez quede comprendido en la relación
publicada por Orden ministerial de 20 de abril de
1944 (D. O. núm. 94). concediéndole derecho al
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departament
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirant(
Jefes del Servicio de Personal y de Instrucciói
o
1.
Reingresos.— De conformidad pon lo informado
por el Consejo Superior de la Armada. y en virtud
de las atribuciones que me confiere la Ley de 13 de
diciembre de 1943, vengo en conceder el reingre: o
en la Armada al Auxiliar primero de Sanidad don
Antonio Nieto Candón, retirado con, arreglo a lo
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 y 2 de
septiembre de 1941.
Este Auxiliar, al reingresar, como comprendido
en el artículo 4.0 de la Ley de 30 de diciembre de
1940. asciende a Oficial tercero de Sanidad, con an
tigüedad a todos los efectos de 25 de noviembre de
1940; y con arreglo a lo prevenido en el apartado c)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25- de no
viembre de 1940, ingresa en el Cuerpo de Subofi
ciales. como Sanitario Mayor, con antigüedad de
25 de noviembre de 1940 y efectos administrativos
a partir de I." de diciembre del mismo año, sin perjui
cio de los beneficios económicos determinados en el
artículo 3I transitorio, de la mencionada
Ley de 25 de noviembre de 1940 que puedan co
rresponderle: escalafonándose a continuación del de
dicho empleo D. Francisco de P. Benítez Santos.
Queda, en su virtud, anulada la Orden ministe
rial de 12 de junio de 1943 (D. O. núm. 125), que
dispuso el pase del interesado a la situación de "re
tirado", con arreglo a los preceptos dé la Ley de 12
de julio de 1940 y 2 de septiembre de 1941.
Madrid. ii de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirar





Licencias para contraer matrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
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•
men Sisto Martínez al Teniente de Máquinas don
José González Sánchez.
Madrid, i i de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio •de personal e Inspector General del
Cuerpo de Máquinas.
Recursos de súplica. — Oído el Consejo Superior
de la Armada, y en uso de la facultad que me con
fiere el artículo 1.° de la Ley de 13 de diciembre
de 1943, vengo en desestimar el recurso de súplica
interpuesto al amparo de la misma contra las prde
nes ministeriales que dispusieron el pase a la situa
ción de "retirado", con arreglo a los preceptos. (12
la Ley de 12. de julio de .1940, del personal que se
menciona a continuación,:
Auxiliar segundo de Artillería D. José Ardil Ro
camora.
Auxiliar primero Naval D. Francisco Grueiro
Pérez.
Oficial tercero de Electricidad D. Juan Noya
García.
Queda facultado este personal para elevar instan
cia al excelentísimo señor Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar, a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 2.° de la referida Ley.
Madrid, 1 1 de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamente
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
. Base Naval de Baleares.
Retiros.—Por cumplir el día r r de junio de 1946
la edad . reglamentaria para ello, se dispone que el
.Mecánico Mayor D. Emilio Alguacil Feijóo cese
en la expresada fecha en la situación de "activo" y
cause alta en la de "retirado", quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, I I de abril de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán -eneral del Departamento
Marítimo- de El Ferrol del Caudillo, jefe del Ser
vicio dé Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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